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2001 Cedarville University Baseball 
Cedarville Univ. at Transylvania univ. (Game 2) 
2/23/2001 at Lexington, KY 
Cedarville Univ. 4 (1-1) Transylvania Univ. 5 (1-2) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Matt Schroeder rf/p ...•.. 4 1 1 1 
Justin Zenn rf ..•....... 0 0 0 0 
Craig Sullivan dh •....... 2 1 0 0 
Dave Terrill 2b ••....•.• 0 0 0 D 
Micah Hutchins lf ...••••• 2 1 D 1 
Bryan Mangin 3b ... .. ..• . . 3 0 1 1 
Justin McKee cf .•...•.•.. 3 0 1 0 
Samuel Hutchins lb ...•... 3 0 0 0 
Drew Bennett lb •....•... 0 0 0 0 
Jason Williams c •......•. 3 1 1 0 
Ben Saturley c ••••.••••• 0 0 0 0 
Kurt Hopkins ss/p .•.•.... 1 0 0 0 
Tim Sas tic rf •.....•.... 0 0 0 0 
Jon Oren 2b/ ss .... .. .... . 2 0 0 0 
Josh Smith p ............. 0 0 0 0 
Totals •••.......•........ 23 4 4 3 
Score by Innings R H E 
Cedarville Univ ....• 210 100 - 4 4 0 
Transylvania Univ ••• 010 004 - 5 7 2 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 D 
1 1 1 
0 0 l 
0 0 1 
0 0 5 
0 0 2 
0 1 5 
0 0 1 
2 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
0 0 0 
5 2 17 
Note: 2 outs, 2 runners LOB when the game ended. 
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0 Chris Mosley 2b •........• 2 0 1 2 1 0 1 1 0 
0 Troy Montgomery cf ....••• 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
0 Josh Landrum dh ........•. 3 1 2 1 0 1 0 0 0 
0 Nathan Jacobs 3b .. . ... .. • 3 0 0 0 0 1 2 4 2 
2 Jon Hembree rf •••• .. •• •. • 2 1 1 D 1 1 2 0 0 
0 Ben Bonar lb ••••.•..•.••. 2 1 l D 1 0 8 0 0 
1 Tim Schenk C ...... . ...... 2 1 0 1 0 1 3 0 0 
1 Nathan Collins ss ...••••. 2 1 1 0 1 0 0 0 1 
0 Kyle Ray lf .•••.....•••.. 2 0 0 1 1 2 0 0 1 
D Jeff Wilson p ..... .. ... . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 Dan Cheney p •.... .. •.. .. 0 D 0 0 0 0 0 0 0 
0 Chad Sterrett p .•••••••. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 
4 
0 
8 Totals •.......•••••••.... 21 5 7 5 5 6 18 5 6 
E - Jacobs 2. LOB - Cedarville 8; Transylvania 6. 2B - Hembree. HR - Landrum. HBP - Sullivan; Mosley. SF - M. Hutchins(!); 
Schenk. 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Josh Smith •.... . •... 5.0 5 1 1 1 5 17 20 
Kurt Hopkins •••.•... 0.2 1 4 4 4 1 3 7 
Matt Schroeder •••••• 0.0 1 O O O O 1 1 
Win - Sterrett (1-0) . Loss - Hopkins (0-1). Save - None. 
WP - Wilson. HBP - by Smith (Mosley); by Cheney (Sullivan) . 
Uq>ires -
Start: 4:30 pm Time: 1:45 Attendance: 
Game: GAME-2 
Game notes: 
(6 innings; darkness) 
Cheney faced 2 batters in the 4th. 
Schroeder faced 1 batter in the 6th. 
Transylvania Univ. 
Jeff Wilson .••....•. 
Dan Cheney ..•.. .. ... 
Chad Sterrett ....••• 
IP H R ER BB SO AB BF 
1.0 0 2 1 2 0 4 6 
2.0 4 2 2 2 2 11 14 
3.0 0 0 0 1 0 8 10 
